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Introducción
Nos complace presentar, en esta ocasión, tres artículos sobre temas lingüís-
ticos junto a uno relativo a las ﬁchas catalográﬁcas del Archivo de la Real 
Academia Española y otro sobre la relación epistolar entre María Moliner 
y María Brey.
A ellos añadimos la generosa aportación de Isabel de Riquer, consis-
tente en una serie de cartas entre su padre, Martín de Riquer (miembro 
de número de la RAE entre los años 1965 y 2013), María Rosa Lida y 
Yakov Malkiel. 
Como anticipo conmemorativo del centenario en 2020 del falleci-
miento de Benito Pérez Galdós y del nacimiento de Miguel Delibes, el 
BILRAE ofrece sus discursos de ingreso en la Real Academia Española 
junto a las contestaciones respectivas de Marcelino Menéndez Pelayo y 
de Julián Marías.
I. ARTÍCULOS
1. El diccionario como punto de encuentro en la descripción de la lengua 
española, Paz Battaner
2. Pronunciación de /s/ en el español hablado en América Central, M.ª Auxi-
liadora Rosales Solís
3. Nota sobre el elemento compositivo -teca, Consuelo Mayor Andrés
4. Cartas de María Moliner a María Brey, Aurora Egido
5. Emblema y letras ﬂoridas del alfabeto para el Diccionario de Autorida-
des (1726-1739). Fichas catalográﬁcas, María Collado
II. EPISTOLARIO DE MARTÍN DE RIQUER 
CON MARÍA ROSA LIDA Y CON YAKOV MALKIEL
Edición al cuidado de Isabel de Riquer
III. DISCURSOS DE INGRESO DE 
BENITO PÉREZ GALDÓS Y DE MIGUEL DELIBES
1. Discurso de don Benito Pérez Galdós y contestación de don Marce-
lino Menéndez Pelayo (https://www.rae.es/sites/default/ﬁles/Discurso_
ingreso_Benito_Perez_Galdos.pdf )
2. Discurso de don Miguel Delibes y contestación de don Julián Marías 
(https://www.rae.es/sites/default/ﬁles/Discurso_de_ingreso_Miguel_
Delibes.pdf )
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